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Abstract 
This  article, written from  a  mother  of 車車 ifted h挂ndicapped child, aimed  to  introduce her 
experience in  acceptin惡 her handicapped child and discovering her child's potenti在 Is. Her child is 
a  duel-exceptional  youn惡 gi汁， whose 草iftedness was  identifíed  by  Special  Education  Center, 
National T: 挂iwan 1、Jorm在 1 Unìversìty.  This 在rticle began with the mother 's surprising fínding of the 
visual impairment of her child, and in tum the arnazing fínding of musical potentials of the child. 
Several innocent child words were attached at the end of this article, introducing the  gi汁 '5 other 
potentials as well. 




體關始;長志不安，醫師說應該沒關{系， 民盟 88年 1 丹 28 位啦是聽聽的 12 丹 12 日
(讓人惡覺是個很好的的手，當天還有同事
辦喜事)是我跟先生和按說胡次見面，她出
生時只有 2050公克，臘學藍鳥糊糊的，一副惹
人憐愛的模樣。讓土幫蹦洗完澡後，抱來告
34 
求撥士先將她放在保溫箱觀察，而我啦被帶
回病勝休息。
我的人是在病房休息，
。每不及可以探望的時憫，
會俊穿史 W~倍于4